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ABSTRAK
Arfan Wijang Saksono. K4612026. PENERAPAN RAGAM ALAT BANTU
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
GERAK DASAR LOMPAT PADA SISWA KELAS V A SD
MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016.
Skripsi, Surakarta : Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta. April 2016.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar gerak dasar
lompat dengan menerapkan ragam alat bantu pembelajaran pada siswa kelas V A
SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini
dilakukan dalam dua siklus, terdiri dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang
terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek
dalam Penelitian Tindakan Kelas ini adalah siswa kelas V A SD Muhammadiyah
16 Surakarta yang berjumlah 33 siswa terdiri dari 16 siswa putra dan 17 siswa
putri. Sumber data dalam Penelitian ini berasal dari siswa, peneliti/kolaborator
dan guru. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas
data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan teknik
deskriptif kualitatif yang didasarkan pada analisis kualitatif persentase.
Hasil analisis menunjukan bahwa penerapan ragam alat bantu
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar lompat dari
pratindakan ke siklus I dan siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh
peningkatan hasil belajar gerak dasar lompat pada siklus I yang dinyatakan tuntas
mencapai 66,67% atau sebanyak 22 siswa dari 33 siswa. Peningkatan hasil belajar
gerak dasar lompat juga terjadi pada siklus II dengan prosentase sebesar 81,82%
atau sebanyak 27 siswa yang tergolong kriteria Tuntas dengan KKM 75 dan 6
siswa lainnya tergolong dalam kategori Tidak Tuntas.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : penerapan
ragam alat bantu pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar gerak dasar
lompat pada siswa kelas V A SD Muhammadiyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran
2015/2016.




Arfan Wijang Saksono. K4612026. THE APPLICATION OF DIVERSE
LEARNING AIDS TO IMPROVE THE LEARNING OUTCOME OF
JUMP-BASIC MOVEMENT IN THE 5THA GRADERS OF SD
MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA IN THE SCHOOL YEAR OF
2015/2016. Thesis, Surakarta : Teacher Training and Education Faculty of
Surakarta Sebelas Maret University, April 2016.
The objective of research was to improve the learning outcome of jump-
basic movement in the 5thA graders of SD Muhammadiyah 16 Surakarta in the
school year of 2015/2016.
This study was a Classroom Action Research (CAR). This research was
conducted in two cycles, each of which consisting of four stages: planning, action,
observing, and reflecting. The subject in this Classroom Action Research was the
5thA graders of SD Muhammadiyah 16 Surakarta consisting of 33 students: 16
boys and 17 girls. The data source of research derived from students, author and
teacher acting as collaborator. Techniques of collecting data used were test and
observation. Data validation was carried out using data triangulation. Data
analysis was conducted using a descriptive qualitative technique based on
percentage quantitative analysis.
The result of research showed that the application of diverse learning aids
can improve the learning outcome of jump-basic movement from pre-cycle to
cycle I and from cycle I to cycle II. From the result of analysis, it could be found
the improved learning outcome of jump-basic movement in which 66.67% or 22
out of 33 students passed successfully. This also improved in cycle II, in which
81.82% or 27 students belonged to thorough criteria with KKM of 75 and other 6
students belonged to not thorough category.
Considering the result of research, it could be concluded that: the
application of diverse learning aids could improve the learning outcome of jump-
basic movement in the 5thA graders of SD Muhammadiyah 16 Surakarta in the
school year of 2015/2016.
Keywords: Learning Outcome, Jump-basic movement, Diverse Learning Aids
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MOTTO
“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu.
Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”
(Q.S. Al Anfaal: 40)
“Urip Iku Urup”
(Kanjeng Sunan Kalijaga)
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit.
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”
(Ir. Soekarno)
“Tidak ada hidup yang tidak dapat diperbaiki sekalipun sulit,
Relakanlah diri untuk belajar dan di bentuk”
(Penulis)
”Gunung-gunung akan selalu ada,




Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya ini untuk :
“Bapak Pardiyono, Ibu Sri Rahayu dan Keluarga Besar”
Yang Selalu mendoakan, memberikan semangat moril dan material, memberikan
inspirasi sebagai sosok yang tangguh dan tegar dalam keluarga, memberikan
motivasi dan kesabaran serta nasehat dan ungkapan yang tak akan ku lupakan.
“Bapak dan Ibu Guru SD Muhammadiyah 16 Surakarta”
“Sahabat, Teman, dan Kekasih tersayang”
“Almamater Penjaskesrek FKIP UNS”
xKATA PENGANTAR
Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah Nya, sehingga dapat diselesaikan
penyusunan Skripsi yang berjudul “PENERAPAN RAGAM ALAT BANTU
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR
GERAK DASAR LOMPAT PADA SISWA KELAS V A SD
MUHAMMADIYAH 16 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015 / 2016”
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan guna
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan
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Skripsi ini.
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